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La presente investigación, titulada Clima Organizacional y Motivación Laboral en el 
personal de enfermería del Centro Médico Naval del Callao, 2016”, con la finalidad de 
establecer la relación entre el clima organizacional y la motivación laboral en el personal de 
enfermería de la referida institución hospitalaria. En cuanto a la metodología desarrollada, 
la investigación es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, transeccional. 
La muestra censal estuvo constituida por 180 profesionales de enfermería que laboran en el 
Centro Médico Naval del Callao, a quienes se les aplicó dos Cuestionarios para medir las 
variables de estudio Clima organizacional y Motivación laboral y sus dimensiones. Los 
resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis general, es decir: Existe relación 
significativa entre el clima organizacional y la motivación laboral en el personal de 
enfermería del Centro Médico Naval del Callao, 2016 (p=0,000<0,05 y (r=0,327), la cual es 
una correlación directa, baja. Concluyendo que a mayores niveles de clima organización 
habrá mayores niveles de motivación laboral en el personal de enfermería del Centro Médico 
Naval del Callao.  
 








This research, entitled Organizational Climate and Motivation Work in the nursing staff of 
Callao, Naval Medical Center, 2016, in order to establish the relationship between 
organizational climate and work motivation in nurses of that hospital institution. Regarding 
the methodology developed, research is correlational descriptive, not experimental, cross-
sectional design. The census sample consisted of 180 nurses working in a Naval Medical 
Callao region, who were administered two questionnaires to measure the study variables 
Organizational climate and work motivation and dimensions. The results confirm the general 
hypothesis, that is: There is significant relationship between organizational climate and work 
motivation in nursing staff Callao Naval Medical Center, 2016 (p = 0.000 <0.05 (r = 0.327) 
which it is a direct, low correlation. Concluding that at higher levels of organization climate 
will be higher levels of work motivation in nursing staff Callao Naval Medical Center. 
 
Keywords: Organizational climate, work motivation, extrinsic motivation, intrinsic 
motivation. 
 
 
